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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
Nama    : Shafira Aisya Zulmarina 
NIM    : 00000020651 
Program Studi    : Film 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
Nama Perusahaan  : PT. Wahana Inspirasi Nusantara  
      (re:ON Comics) 
Divisi    : Ilustrator 
Alamat    : Apt. Mediterania Garden Residence 1  
      Tower Dahlia, Fl.01  
      Tanjung Duren Raya kav. 5-9 
Periode Magang   : 8 September – 8 Desember 2020 
Pembimbing Lapangan : Alyssia Ardhyanto 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan dalam sumber 
kutipannya serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
 Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan 







maka saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 
Tangerang, 16 November 2020 
 









Dengan mengucap skyukur atas kehadirat Allah SWT., atas limpahan rahmat dan 
berkah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan praktik kerja magang 
dengan lancar dan dengan sedikit hambatan, sehingga bisa selesai pada waktu yang 
ditentukan. Laporan yang berjudul “Pelaksanaan Kerja Magang Sebagai Ilustrator 
Di PT. Wahana Inspirasi Nusantara (re:ON Comics)” ini ditulis dan disusun 
berdasarkan pengalaman praktik kerja magang penulis di PT. Wahana Inspirasi 
Nusantara (re:ON Comics) yang mencakup 40 hari kerja. 
 Topik yang dipilih dituju untuk orang-orang yang ingin mencoba atau ingin 
menegetahui proses kerja di kantor bidang ilustrasi/komik, dan bagaimana bekerja 
WFH (Work From Home) juga begitu sama aktifnya dengan bekerja pada umunya. 
 Dengan demikian selesainya laporan kerja magang ini, penulis 
mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu, antara lain 
sebagai berikut: 
1. PT. Wahana Inspirasi Nusantara (re:ON Comics) yang telah menerima 
penulis untuk melakukan kerja magang 
2. Alyssia Ardhyanto, selaku pembimbing magang. 
3. Dini Marlina, selaku ilustrator full-time re:ON Comics yang senantiasa 
ikut membimbing anak magang. 
4. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn., sekalu Ketua Program Studi Film. 
5. Muhammad Cahya Mulya Daulay, S.Sn., M.Ds., selaku Dosen 







6. Orang tua yang selalu mendukung dan memberikan doa kepada penulis 
dalam proses magang dan penulisan laporan. 
7.  Teman-teman dekat yang bersedia membantu saat penulis mengalami 
kesulitan selama pembuatan laporan. 
Penyusunan laporan ini mungkin masih jauh dari kesempurnaan dan 
memiliki beberapa kekurangan, namun diharapkan laporan ini dapat membangun 
bagi pembaca, dan juga dapat bermanfaat bagi mahasiswa lain. Akhir kata, penulis 
mengucapkan terima kasih. 
 
Tangerang, 16 November 2020 
 








Ilustrasi dan gambar merupakan salah satu bentuk penuturan dan penyampaian 
sesuatu secara visual. Bentuk media semacam ini dapat digunakan dalam industri 
sebagai produk atau gerakan promosi sesuai dengan tujuannya masing-masing. 
Terutama pada PT. Wahana Inspirasi Nusantara (re:ON Comics), dimana ilustrasi 
dan gambar merupakan produk utamanya dan setiap gerakan promosinya juga 
berkaitan erat denga penggunaan gambar. Di perusahaan yang target utama 
diskografinya adalah anak-anak hingga remaja, penggunaan gaya gambar yang 
mencolok, sederhana, dan lucu seperti gaya anime/manga penting dilakukan untuk 
menarik minat orang-orang tersebut. Sebagai ilustrator magang di re:ON Comics, 
penulis menghadapi beberapa tantangan seperti memenuhi keinginan komisaris 
dengan sempurna di setiap karya ilustrasi yang diselesaikan. Tugas yang diberikan 
adalah menggambar aset ilustrasi utama untuk postingan feeds media sosial, dan 
aset untuk digunakan di waktu yang akan datang oleh perusahaan.  
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